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Összefoglaló 
Az Európai Bizottság rövid távú projekciója szerint az EU-28 baromfitermelése lassabb ütemben, de tovább bővül 
az elkövetkező években: meghaladhatja a 13,5 millió tonnát 2016-ra.  
Az Európai Unió baromfihúsimportja 2,4 százalékkal 833 ezer tonnára, baromfihúsexportja 5,5 százalékkal 1,5 
millió tonnára emelkedett 2014-ben a 2013. évi mennyiséghez viszonyítva. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az egész csirke uniós átlagára 184,40 euró/100 kg volt 2015 1-10. hetén, ami 
3,8 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (263 forint/kg) 5 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-10. 
hetében az egy évvel korábbinál. 
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Piaci jelentés
Az Európai Bizottság rövid távú projekciója szerint 
az EU-28 baromfitermelése lassabb ütemben, de tovább 
bővül az elkövetkező években: meghaladhatja a 13,5 
millió tonnát 2016-ra.  
A Közösség kibocsátásából az EU-15 7 százalékkal, 
míg az EU-13 23 százalékkal részesedett 2013-ban. Az 
arány 1,6 százalékponttal az EU-13 irányába mozdulhat 
el 2016-ra. 
A takarmányárak mérséklődése kedvezően hatott a 
baromfihús-termelésre 2014-ben, amely az előrevetítés 
szerint elérte a 13,2 millió tonnát, ez 3,6 százalékos bő-
vülést jelent a 2013. évihez képest. Németország 4 szá-
zalékkal, Lengyelország 9 százalékkal, Hollandia 2 szá-
zalékkal, Spanyolország 10 százalékkal növelte a kibo-
csátást ugyanebben az időszakban, míg az Egyesült Ki-
rályság és Franciaország baromfihús-termelése nem 
változott számottevően. 
Az egy főre jutó baromfihús-fogyasztás is növekvő 
tendenciát mutat, 2011 és 2014 között összesen 5,7 szá-
zalékkal 21,9 kg-ra emelkedett, és 2016-ban elérheti a 
22,4 kilogrammot. A Közösség átlagát tekintve az ösz-
szes húsfogyasztásból a baromfihús 30,4 százalékkal ré-
szesedett. A baromfihús ára versenyképesebb a többi 
húsfélével szemben, ezért a fogyasztása a helyettesítő 
termékek kínálatának bővülése ellenére várhatóan to-
vább növekszik.  
Az Európai Unió baromfihúsimportja 2,4 százalék-
kal 833 ezer tonnára emelkedett 2014-ben a 2013. évi 
mennyiséghez viszonyítva. A legnagyobb beszállítónak 
számító Brazíliából 3 százalékkal kevesebb baromfihús 
érkezett a Közösségbe, csökkent továbbá a Chiléből       
(-15 százalék) és az Izraelből (-62 százalék) származó 
baromfihús mennyisége is. Ezzel szemben Thaiföldről 
10 százalékkal, Argentínából 7 százalékkal, Kínából 8 
százalékkal és Svájcból 10 százalékkal nőtt a behozatal. 
Az importban a félkész- és a késztermékek, valamint a 
sózott és a fagyasztott baromfihúsok domináltak. 
Az EU baromfihúsexportja a korlátozó tényezők 
(orosz élelmiszer-embargó, dél-afrikai dömpingellenes 
intézkedések, madárinfluenza, a kereslet visszaesése 
Szaúd-Arábiában) ellenére 5,5 százalékkal 1,5 millió 
tonnára emelkedett 2014-ben az előző év hasonló idő-
szakához képest. A Dél-afrikai Köztársaságba (+28 szá-
zalék), a Benini Köztársaságba (+18 százalék), Hong-
kongba (+16 százalék) nőtt, míg Oroszországba (-28 
százalék), Szaúd-Arábiába (-20 százalék), Ghánába        
(-24 százalék) csökkent az uniós baromfihús-készítmé-
nyek kivitele. Az exportárualapot döntően fagyasztott 
termékek alkotják. A Közösség baromfihús-külkereske-
delmi egyenlege pozitív volt a megfigyelt időszakban. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az egész csirke 
uniós átlagára 186,02 euró/100 kg volt 2015 1-10. he-
tén, ami 3,3 százalékkal maradt el az előző év azonos 
időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 
(263 forint/kg) 5 százalékkal volt alacsonyabb 2015      
1-10. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke 
feldolgozói értékesítési ára 505 forint/kg-ról 486 fo-
rint/kg-ra, a csirkecombé 504 forint/kg-ról 473 fo-
rint/kg-ra a csirkemellé 990 forint/kg-ról 983 forint/kg-
ra csökkentt ugyanebben az összehasonlításban. 
Agrárpolitikai hírek 
 Oroszország március 4-től ideiglenesen megtiltotta a 
70 foknál alacsonyabb hőmérsékleten hőkezelt barom-
fihús és baromfitermékek importját Magyarország 
egész területéről amiatt, hogy a közelmúltban egy 
füzesgyarmati baromfitelepen kimutatták a madárinflu-
enza H5N8-as típusú, magas patogenitású változatát. 
Ennek következményében Japán, Szingapúr és Dél-Ko-
rea is felfüggesztette az élő baromfi, a baromfihús és a 
tojás importját Magyarország teljes területéről. A Dél-
Afrikai Köztársaság és Hongkong részletes korlátozá-
sokat vezetett be.   
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
 A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2014. 10. hét 2015. 9. hét 2015. 10. hét 
2015. 10. hét/ 
2014. 10. hét 
(százalék) 
2015. 10. hét/ 
2015. 9. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna  4 604,25      4 521,00      2 578,84      56,01      57,04     
HUF/kg  276,96      262,22      261,00      94,24      99,53     
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna  23,33      23,49      19,80      84,84      84,26     
HUF/kg  505,97      481,17      462,38      91,38      96,09     
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna  1,02      1,07      1,04      101,37      96,64     
HUF/kg  484,06      423,16      416,96      86,14      98,54     
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna  137,80      102,43      100,27      72,77      97,89     
HUF/kg  508,55      475,67      482,04      94,79      101,34     
Friss csirkecomb, csontos 
tonna  456,71      518,51      512,58      112,23      98,85     
HUF/kg  510,57      465,48      460,92      90,28      99,02     
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna  52,86      41,72      40,68      76,96      97,51     
HUF/kg  547,30      403,67      372,79      68,11      92,35     
Friss csirkemell 
tonna  487,48      528,67      631,76      129,60      119,50     
HUF/kg  1 007,98      954,40      981,69      97,39      102,86     
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 10. hét 2015. 9. hét 2015. 10. hét 
2015. 10. hét/ 
2014. 10. hét 
(százalék) 
2015. 10. hét/ 
2015. 9. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna  –  1 636,15      –  165,74      89,95     
 HUF/kg  –  394,16      –  100,49      99,96     
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna  13,64      18,38      17,02      124,77      92,61     
 HUF/kg  467,72      440,51      458,53      98,03      104,09     
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna  –  23,46      –  124,13      104,22     
 HUF/kg  –  890,15      –  97,86      100,62     
Friss pulykamellfilé 
 tonna  159,75      161,89      187,34      117,27      115,72     
 HUF/kg  1 197,03      1 291,43      1 298,31      108,46      100,53     
Forrás: AKI PÁIR 
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 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2013. I-XII. 2014. I-XII. 
2014. I-XII./ 
 2013. I-XII. 
(százalék) 
2013. I-XII. 2014. I-XII. 
2014. I-XII./  
2013. I-XII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  201 979        212 718  105,32 57 483        62 321  108,42 
Csirkehús 91 397         97 622 106,81 37 333  35 596  95,35 
Pulykahús 38 414         40 687 105,92 10 167  9 261  91,09 
Forrás: KSH 
 A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2014. 
január 
2014. 
december 
2015. 
január 
2015. december/   
2014. december  
(százalék) 
2015. december/  
2015. november  
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna  1 070      1 200      1 524      142,45      127,04     
HUF/tonna  99 202      96 286      97 831      98,62      101,60     
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna  1 731      1 691      2 133      123,25      126,18     
HUF/tonna  94 317      87 745      89 471      94,86      101,97     
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna  1 341      1 308      2 185      162,99      167,06     
HUF/tonna  90 217      84 930      85 655      94,94      100,85     
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 265,66 I. 267,65 I. 262,45 10. 271,61 10.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 326,54 10. 255,78 10. 261,00 10.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 10. hét 2015. 9. hét 2015. 10. hét 
2015. 10. hét/  
2014. 10. hét  
(százalék) 
2015. 10. hét/  
2015. 9. hét  
(százalék) 
Magyarország  50 855      47 567      48 204      94,79      101,34     
Belgium  55 259      52 317      53 012      95,94      101,33     
Bulgária  41 944      42 687      44 747      106,68      104,83     
Csehország  57 143      54 878      54 968      96,19      100,17     
Dánia  78 788      79 114      76 859      97,55      97,15     
Németország  82 577      78 779      78 909      95,56      100,17     
Észtország – – – – – 
Görögország  61 753      61 493      60 300      97,65      98,06     
Spanyolország  59 772      51 793      52 184      87,30      100,75     
Franciaország  69 849      65 396      65 504      93,78      100,17     
Horvátország  58 529      55 595      55 313      94,50      99,49     
Írország  55 879      54 750      54 840      98,14      100,17     
Olaszország  69 073      60 833      62 457      90,42      102,67     
Ciprus  80 445      77 985      78 114      97,10      100,17     
Lettország  57 044      51 660      51 733      90,69      100,14     
Litvánia  45 579      45 871      45 947      100,81      100,17     
Luxemburg – – – – – 
Málta  68 685      67 297      67 408      98,14      100,17     
Hollandia  64 882      59 616      59 715      92,04      100,17     
Ausztria  60 424      55 626      56 144      92,92      100,93     
Lengyelország  42 379      38 684      39 174      92,44      101,27     
Portugália  48 739      47 754      44 786      91,89      93,79     
Románia  50 779      45 418      45 091      88,80      99,28     
Szlovénia  64 209      62 400      62 152      96,80      99,60     
Szlovákia  54 743      56 335      53 436      97,61      94,85     
Finnország  81 891      80 190      79 851      97,51      99,58     
Svédország  72 404      71 829      71 947      99,37      100,17     
Egyesült Királyság  48 992      55 160      55 703      113,70      100,98     
EU  59 877      56 757      57 043      95,27      100,50     
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 10. hét 2015. 9. hét 2015. 10. hét 
2015. 10. hét/ 
2014. 10. hét 
(százalék) 
2015. 10. hét/ 
2015. 9. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab  2 803 970      2 524 810      3 221 490     114,89 127,59 
HUF/darab 21,15 24,93 26,07 123,27 104,59 
L 
darab  499 440      399 756      455 010     91,10 113,82 
HUF/darab 24,50 27,29 27,01 110,24 99,01 
M+L 
darab  3 303 410      2 924 566      3 676 500     111,29 125,71 
HUF/darab 21,66 25,25 26,19 120,93 103,72 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab  926 978      1 617 031      2 114 426     228,10 130,76 
HUF/darab 20,19 21,88 21,94 108,66 100,27 
L 
darab  1 211 543      1 395 444      1 754 487     144,81 125,73 
HUF/darab 20,99 23,74 23,74 113,14 99,99 
M+L 
darab  2 138 521      3 012 475      3 868 913     180,92 128,43 
HUF/darab 20,64 22,74 22,76 110,25 100,06 
Összesen 
M 
darab  3 730 948      4 141 841      5 335 916     143,02 128,83 
HUF/darab 20,91 23,74 24,43 116,85 102,93 
L 
darab  1 710 983      1 795 200      2 209 497     129,14 123,08 
HUF/darab 22,01 24,53 24,42 110,92 99,53 
M+L 
darab  5 441 931      5 937 041      7 545 413     138,65 127,09 
HUF/darab 21,26 23,98 24,43 114,92 101,88 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 789,46 I. 2 319,37 10. 4 192,60 10. 4 104,67 10. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 772,02 10. 2 621,32 10. 2 443,00 10. 3 372,24 10. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 10. hét 2015. 9. hét 2015. 10. hét 
2015. 10. hét/  
2014. 10. hét  
(százalék) 
2015. 10. hét/  
2015. 9. hét  
(százalék) 
Magyarország  37 207      42 056      42 919     115,35 102,05 
Belgium  31 960      32 713      33 154     103,74 101,35 
Bulgária  36 387      36 238      37 121     102,02 102,44 
Csehország  33 433      35 241      35 299     105,58 100,17 
Dánia  53 247      52 268      52 248     98,12 99,96 
Németország  38 526      39 225      42 584     110,53 108,56 
Észtország  38 526      36 196      36 143     93,81 99,85 
Görögország  48 345      48 910      46 736     96,67 95,56 
Spanyolország  33 866      29 093      28 721     84,81 98,72 
Franciaország  32 665      35 384      35 805     109,61 101,19 
Horvátország  51 063      48 134      45 837     89,77 95,23 
Írország  41 065      42 045      42 114     102,55 100,17 
Olaszország  67 754      60 532      60 632     89,49 100,17 
Ciprus  55 047      53 935      54 024     98,14 100,17 
Lettország  36 871      36 177      36 320     98,50 100,39 
Litvánia  34 960      34 587      34 644     99,10 100,17 
Luxemburg – – – – – 
Málta  46 492      40 935      41 002     88,19 100,17 
Hollandia  32 907      33 154      33 818     102,77 102,00 
Ausztria  55 426      50 187      50 258     90,68 100,14 
Lengyelország  36 556      41 710      41 788     114,31 100,19 
Portugália  35 521      34 602      34 659     97,57 100,17 
Románia  32 727      31 512      31 521     96,31 100,03 
Szlovénia  45 467      42 769      43 412     95,48 101,50 
Szlovákia  32 994      35 469      34 939     105,90 98,51 
Finnország  44 943      43 334      44 341     98,66 102,32 
Svédország  63 288      60 934      61 034     96,44 100,17 
Egyesült Királyság  42 736      44 877      45 316     106,04 100,98 
EU  40 612      40 259      40 823     100,52 101,40 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2013. I-XII. 2014. I-XII. 
2014. I- XII./ 
 2013. I- XII. 
(százalék) 
2013. I- XII. 2014. I- XII. 
2014. I- XII./  
2013. I- XII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 12 453 15 817 127,02 8 838 9 959 112,69 
 Tenyésztojás a) 2 299 2 554 111,11 5 252 4 833 92,02 
 040711 Csirketenyésztojás 1 733 1 969 113,65 4 573 4 103 89,73 
 04071911 Pulykatenyésztojás  58 52 89,74 161 148 91,89 
 Étkezési tojás b) 3 084 4 293 139,21 882 1 376 156,26 
0408 Tojáskészítmények  1 385 1 465 105,75 1 056 1 006 95,22 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2013. I- XII. 2014. I- XII. 
2014. I- XII./ 
 2013. I- XII. 
(százalék) 
2013. I- XII. 2014. I- XII. 
2014. I- XII./  
2013. I- XII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 12 437 11 928 95,91 12 314 14 555 118,21 
 TTenyésztojás a) 7 078 8 773 123,94 10 124 12 947 127,88 
    040711 Csirketenyésztojás 5 788 7 712 133,25 6 948 10 033 144,40 
 04071911 Pulykatenyésztojás  736 767 104,20 2 373 2 515 106,01 
 ÉÉtkezési tojás b) 2 894 1 600 55,29 796 468 58,82 
 
040790 Tojás héjában tartó-
sítva vagy főzve  
1 014 799 78,78 300 228 76,06 
0408 Tojáskészítmények 496 555 112,01 472 505 106,93 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 274 17 752 101,76 102,77 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 000 13 000 97,38 100,00 
Brazília 12 312 12 863 12 645 12 308 12 678 13 115 103,01 103,45 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 900 10 070 10 300 101,72 102,28 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 200 3 400 106,31 106,25 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 3 002 3 060 3 150 101,93 102,94 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 100 2 160 101,94 102,86 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 760 1 755 1 800 99,72 102,56 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 160 16 676 17 230 17 652 17 168 102,45 97,26 
Összesen 78 372 81 357 83 426 84 531 86 066 87 385 101,82 101,53 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 600 3 825 103,39 106,25 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 297 3 341 98,95 101,33 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 100 1 100 101,57 100,00 
Thaiföld 432 467 538 513 540 570 105,26 105,56 
Törökország 379 422 411 420 440 460 104,76 104,55 
Kína 104 196 278 327 360 420 110,09 116,67 
Argentína 214 224 291 324 340 375 104,94 110,29 
Ukrajna 23 43 76 141 170 190 120,57 111,76 
Kanada 147 143 141 150 145 155 96,67 106,90 
Fehéroroszország 38 74 105 105 117 130 111,43 111,11 
Chile 79 90 93 88 83 90 94,32 108,43 
Egyéb 206 254 278 277 286 272 103,25 95,10 
Összesen 8 895 9 565 10 113 10 242 10 478 10 928 102,30 104,29 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2010-2016) 
  2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2014/2013 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
Nettó termelés 12 357 12 660 12 773 12 242 12 394 13 557 95,84 109,38 
EU-15 9 655 9 784 9 809 10 059 10 151 10 269 102,55 101,16 
EU-13 2 694 2 867 2 955 3 174 3 232 3 278 107,41 101,42 
Import 831 841 791 809 850 899 102,28 105,76 
Export 1 290 1 313 1 300 1 350 1 381 1 450 103,85 105,00 
Összes fogyasztás 11 891 12 179 12 255 12 692 12 851 12 996 103,57 101,13 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 21,9 22,2 22,4 102,82 100,90 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 28,4 29,9 30,1 30,2 30,4     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2024)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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